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Stat~ of Matn 111 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATI ON 
... 11~ .. ~ ..... ~ Maine 
• . . Dat • ... . ·H .. £.1. l .Y. () •.•• 
Na,no •• • 1., •. ~17 ••• ~~·, :~ •·. , .. ... •  ... , ...... , .... •  
Street Addresso • • • ••••••~·• ••• ••~•'~·~· ·o • •••• • •• ~·· · ·· • ••~• •••• • •••••• 
City or Tewn •• ~, ... . .. .... . ; ••••• , . ,, • • ,,/~ ~ ,. ~t!J:1.,.;.~J...,. •• .... .. ", ... • 
How long in Unit ed Stat es • • •• ~ •• :Jr; ..... .. . , . .. How long i n Maine , . ,+.f. •. , , . , • 
B~r n in ••• ../6,C; i/.~. k.A .J.>.. .,.'Jk. ,Date of bir*M,~f. ~f. , 
If mar ried, how ""'ny children, •• , •• , ,:;l:; .• . •• Occupe.tion • •• • ,~• ·• • 
Na.me of employer ••••• ~. , , ~·· ~••• \•• •~ • •• •••• '•••• ••••• ~•••• •• • • •• • •••••• ~ 
(Pr esent or la~t) 
Addr ess of v employer., • • ,." • • .-• • • , • ••• • .. . .. 4 • • • ei , •••• • .,.,. • • ••• • • •• ,, •• •• • •• • •, • • 
English, • • • · ~··••• • •Speak,.,- ~• •• • P•••••••••Rea.d,, • • • •• • •• •••• Write •• • • ,.- •• 
Other la.~gua.ges •••• • ••• , • • • ..J.-~--6-,, ... ~~< .. ~~~.,.,.,\••••••••• 
Ha.va you ma.de applicati sn for eiti zenship?. ~ • .(~.~~ 
Have you ever had militar y ser vice? . , • • , ~ ••••••• t •'• •••••••••· ~···• '• ••• 
v-- ;_---- . 
I f s O I where! •• C e ••• ' •••••• •• ••••••••••• f ••• Vfh.erl.? •• • • e. ' • ••• l . "' • ••. • 4 •••••••• 
Signature . / . ~ •• ,. ZW',<.o[~ 
Witness •••••• • ~ ....... 
